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простого «рассказчика», а был включен в интерактивное занятие в качестве судьи, 
члена жюри, стороннего наблюдателя и комментатора, консультанта и т. п. Так, при-
гласив судью областного суда на занятие по проблемам борьбы с коррупцией, мы 
предложили ему оценить творческие работы студентов по данной проблематике, вы-
ступить с обзором судебной практики по коррупционным преступлениям на основе 
местного материала. Участие в учебном занятии судьи хозяйственного суда позволи-
ло конкретизировать многие теоретические вопросы при изучении по курсу «Хозяй-
ственное право» темы «Разрешение споров хозяйственным судом». 
Таким образом, активное использование в учебно-воспитательном процессе 
общественных ресурсов расширяет кругозор студентов, способствует формированию 
активной гражданской позиции, способствует усвоению необходимого правового ма-
териала, повышает уровень правовой культуры.  
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На гуманитарно-экономических факультетах университетов Республики Бела-
русь, включая ГГТУ им. П. О. Сухого, для экономистов-менеджеров (управленцев) 
недавно введен курс «Основы современного естествознания». У части студентов это 
вызывает некоторое недоумение. Не секрет, что сегодня на гуманитарные специаль-
ности нередко идут абитуриенты, которым в школе трудно давались точные науки, 
включая математику – науку, изучающую законы реальной действительности, но за-
писывающую их в символьной и поэтому трудной для многих людей форме. Почему 
же этот курс введен для экономистов-управленцев? Во-первых, потому что социаль-
но-экономическая теория сегодня находится в глубоком кризисе. Например, И. Вал-
лерстайн (США), будучи Президентом социологической ассоциации, заявил: «Мне 
кажется, что мы бродим по темному лесу и не вполне понимаем, в каком направле-
нии следует идти» [1, с. X–XI]. А некоторые экономисты-ученые договорились до то-
го, что в экономике не существует строгих законов. Во-вторых, потому что многие 
экономисты не осознают, что законы точных (естественных) наук выполняются в со-
циологии – науки об обществе, частным случаем которой является экономика.  
Цель работы – обоснование необходимости включения курса «Основы совре-
менного естествознания» в учебные программы для всех гуманитариев. 
Известно пять основных форм движения материи (механическая, физическая, 
химическая, биологическая, социальная) и, соответственно, пять фундаментальных 
наук (механика, физика, химия, биологи, социология). Все законы механики выпол-
няются в физике (физическая механика). Любой учебник по физике открывается гла-
вой «Механика». Физики настолько привыкли к этому, что некоторые из них механи-
ку считают разделом физики, а не самостоятельной наукой. Все законы физики 
выполняются в химии  (химическая физика). Большинство образованных людей 
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знают или хотя бы слышали о молекулярной химии, но существует также ядерная 
химия, химия элементарных частиц и др. Все законы молекулярной химии выполня-
ются в биологии (в «живом веществе», как говорил выдающийся ученый геохимик 
В. И. Вернадский). И, наконец, все законы биологии выполняются в социологии, 
включая экономику. Это не означает, что социологию можно свести к биологии, био-
логию – к химии, химию – к физике, а физику – к механике, так как в социологии 
существуют законы, которых нет в биологии, в биологии – которых нет в химии, в 
химии – которых нет в физике (поэтому, в частности, претензии физиков на полное 
объяснение такого явления как жизнь беспочвенны), в физике – которых нет в меха-
нике. Но это означает, что существует иерархия наук, точнее моделей реальной дей-
ствительности. Иначе говоря, наиболее простейшей социологической теорией (моде-
лью) является механическая (социальная механика – наука, истоки которой 
отчетливо выявляются уже в 18–19 вв.), более сложной – физическая (социальная 
физика, о которой писал еще Огюст Конт), еще более сложной – химическая (соци-
альная химия, которую в начале ХХ века начал разрабатывать социолог Питирим 
Сорокин), сложнее химической – биологическая (социальная биология). Например, 
физический принцип Ле Шателье-Брауна (фазовых равновесий) выполняется в хи-
мии (в условиях равновесия прямой и обратной реакций), в биологии (гомеостаз), в 
экономике (принцип невидимой руки рынка А. Смита для стационарных состояний 
устойчивого равновесия экономической системы). Химический закон действующих 
масс выполняется не только в химии, но и в биологии (закон изменения численности 
популяций Ферхюльста), а также в экономике (закон Н. Д. Кондратьева изменения 
капитала и численности населения). Последний закон  показывает, что в динамиче-
ской химической, биологической и социально-экономической системах как системах 
с обратной связью и ограниченными ресурсами при увеличении константы скорости 
процесса возможны несколько типов поведения: стабилизация переменной состоя-
ния, ее гармонические колебания, колебания с удвоением периода, режим детерми-
нированного хаоса.  При этом зависимость переменной состояния от константы ско-
рости процесса демонстрирует типичную бифуркационную диаграмму (простейшую 
фрактальную структуру). Это позволяет научно обоснованно подходить к описанию 
и объяснению кризисных явлений в современной экономике. Явления катализа (ус-
корения под действием чего-либо) и автокатализа (самоускорения) процессов наблю-
даются уже в физических системах (например, кристаллизация) и ярко проявляется в 
химических процессах.  Катализ биологических процессов – основа функционирова-
ния живых систем. При этом используются сложные катализаторы (ферменты, энзи-
мы), называемые холоферментами и состоящие из основного белка-фермента (апо-
фермента) и вспомогательного фермента небелковой природы (кофермента). Для 
катализаторов-ферментов типична цикличность их регенерации (восстановления, 
воспроизводства), характеризуемая временем оборота. Эти принципы и закономер-
ности полностью воспроизводятся в экономике, где в качестве основного катализато-
ра экономического процесса (апофермента) выступает рабочая сила, дополнительно-
го катализатора (кофермента) – средства труда, а сложным катализатором (холо-
ферментом) является совокупность рабочей силы и средств труда (производительные 
силы). Производственный цикл – основа экономики, то есть цикличность воспроиз-
водства – общая черта как биологических, так и экономических процессов. Выявле-
ние таких закономерностей в различных формах движения позволяет глубже пони-
мать природу каждой из них. В настоящее время бурно развивается социальная 
физика, а точнее экономическая физика (эконофизика). Функционирует международ-
ный центр по эконофизике в Санта Фе (США), проводятся международные конфе-
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ренции по ней. Недавно в США издана книга «Социобиология», ставшая бестселле-
ром. И, конечно, самой адекватной моделью общества является та, которая учитыва-
ет также законы, которых нет в биологии, в химии, в физике и в механике, но есть в 
социологии [2]. 
Целью курса «Основы современного естествознания» является формулировка и 
разъяснение будущим специалистам-гуманитариям общих законов развития приро-
ды, общества и мышления, иначе говоря, диалектической логики (материалистиче-
ской диалектики) или, используя  язык точных наук – логики нелинейных динамиче-
ских систем (все реальные системы, включая социально-экономическую систему, 
являются нелинейными). Специалисты-гуманитарии, не знающие этих законов, не 
могут рассматриваться как современные специалисты. 
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Изучение физики в высшем учебном заведении должно быть направлено на по-
лучение будущим специалистом качественного физического образования как неотъ-
емлемого компонента его профессионального образования. Качественная подготовка 
по физике востребована временем, обусловлена стремительным развитием и внедре-
нием информационных технологий, проникновением физических методов в исследо-
вательскую и производственную деятельность инженера. При подготовке высококва-
лифицированных специалистов необходимо особое внимание уделить особенностям 
методического построения курсов физических дисциплин при непрерывной интег-
рированной подготовке специалистов. 
Как известно, курсы физических дисциплин на физических факультетах уни-
верситетов делятся на общие и специальные. Целью общих курсов является форми-
рование в сознании студента научного фундамента, который был бы достаточен не 
только для развития на его основе специальных дисциплин, но и обеспечивал воз-
можность поисковой работы в направлении открытия качественно новых путей ре-
шения научно-технических задач. Целью специальных курсов является овладение 
специальными знаниями, умениями и навыками. В соответствии с этими целями об-
щие курсы содержат фундаментальные знания, роль и изложение которых постоянно 
возрастают; специальные же дисциплины являются прикладными науками. Принци-
пы построения общих курсов должны определяться структурой социального заказа 
на специалиста. Для физиков-исследователей, которые будут работать на производ-
стве и в НИИ, общие курсы должны быть, во-первых, по возможности, энциклопе-
дическими, т. к. физические явления, не привлекавшие ранее особого внимания, мо-
гут найти неожиданные применения в научных исследованиях и в промышленности, 
во-вторых, знания и навыки должны быть на уровне, допускающем непосредствен-
